









可能偏离了预先设计的实现 /耕者有其山0的目标。如何推进林改 ,使得改革兼顾效率与公平, 是需要
慎重考虑的问题, 其成效与经验是其他后续省区市在推进林改过程中需要认真加以总结和反思的。
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农民集体所有 (属于农村集体所有的生产资料还有部分草场牧场以及一些池塘等 ), 在农民的
生计经济中都占有重要的地位和作用。对于一些 /靠山吃山 0的山区农村而言, 林地生产资料
的重要性甚至超过耕地。上个世纪 80年代前后,当中国开始实施举世闻名的农村土地联产承
包责任制改革时,林地却仍然基本维持原有的产权制度安排,并没有随之进行彻底变革。虽然
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宣布要在全国范围内全面启动林改工作。预计此次林改将涉及全国 57%的森林面积, 整个改




度的改革,实现 /均山、均权、均利0和 /耕者有其山 0的目标。由于新一轮的林改涉及面广, 改






料基本上大同小异,代表的是官方对林改的见解,而林权的主人 ) ) ) 广大农民在林改中的利益
诉求并没有得到应有的重视和尊重, 这种研究取向无疑是有失偏颇的。有鉴于此,本文以笔者











的 /林权转债权0的山场价格变化轨迹中出来。上个世纪 80- 90年代, L县因大规模造林而出
现资金短缺,为此县里向包括世界银行在内的国内外金融机构贷了不少款项。后来因林业市
场持续低迷,各村集体普遍无力偿还贷款,于是由地方政府出面组织, 在 1998年前后以 /债权
转林权 0的方式, 按照平均每亩 200元的价格,把原本属于村集体的山场抵押给县里专门成立
的林业投资总公司经营,抵押期限是 30- 50年。据了解, 当时一亩山场的市场价只有 150元
左右, 而县里的 /收购价0平均是 200元,比市场价略高,因此,村集体普遍 /乐意0以集体林权
抵押债权。这次全县一共抵押质量上等的山场约 25万亩; 2000年前后, 县里又向村集体收购
了 20万亩; 2001年, 出于建设工业原料林基地的考虑,县里按照平均每亩 260元的价格,把其
中的约 15万亩转让给一个私营造纸企业作为原料林生产基地。林改之后, L县的林权价值呈
直线上升。目前,在市场招投标竞争中,那些国有性质的成林山场 (生长 20年以上 )的市场转
让价格每亩最高可达 4000元以上, 中幼林平均也可达 1500 - 2000元。就以 L县 /两公司 0
(即县林业投资公司、造纸公司 )所持有 45万亩的山场来说,这些山场的每亩均价基本都在
2000元以上。对比几年前从村集体抵押的 /收购价 0,如今这些山场的市场价已经升值了 10
倍以上。这种发展态势出乎几乎所有人的意料。
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一般是按照每亩平均每年 3- 5元的标准收取, 县 /两公司 0也是按照每亩 4元收取。2006年
至今, 由于山林价值上涨, 林地的地租也开始成倍上涨。其中 L县林地的每亩年使用地租已
经上升到 7- 15元,有的地方甚至更高,而且仍有很大的上升空间。原因在于和林权市场价相
比,林地使用费仍然是偏低的, 即便是以平均 15元 /年 /亩计算,一般林木生长周期为 20年,一




部 )、法人 (含机关事业单位 )或其他经济组织, 跨行政区域、跨所有制、跨行业通过各种形式投
资造林和从事林业经营管理。后来,省林业厅又出台5关于鼓励企业办工业原料林基地的若
干意见 6的政策文件,积极鼓励林权向经营实体集中。在 L县, 该县的 /两公司0之所以能够占
有高达 45万亩的林权,这点本身就与省里的政策激励有关。




积 3000亩以上的就有 24个, 平均经营面积达到 1000亩左右,最大的一家经营面积高达 23. 4















的起征价格,木材销售税费由原来占售价的 46%下降到现在的 26%。其中南平市于 2000年
率先出台竹木税费改革政策,税费项目由原来的 25项减为 11项, 使毛竹税费负担下降 70%,
木材税费负担下降 65%; 同时,流通领域的改革,也使得该市林业经营者每立方米木材获利增
加 50- 80元。据统计, 在过去的三年中,福建全省年还利于民、反哺林业资金达 18. 58亿元,
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其中属于减免税费的 8. 81亿元, 木竹产销见面增收的 5. 57亿元,省级财政反哺林业的转移支


















林地并没有直接关系到农民的 /吃饭 0问题, 再加上山区普遍的封闭落后及信息不通畅,致使
农民普遍认为 /山场不值钱 0,大家对林改中的产权制度安排不太关注。而林改三年之后, 山
场迅速升值。到了这时候,农民对林权价值的认识也发生了根本的变化,农民对林权的态度也




中,他们首先是采取包括上访、信访等 /合法 0的方式来表达自己的利益诉求, 一旦 /合法的反
抗 0方式难以奏效,他们就可能进一步采取更加激进的手段,其中包括如斯科特所说的 /弱者
的武器 0,如欺骗、离心离德、小偷小摸、蓄意破坏等; 或者也可能采取如叶启政所说的 /阵地








再者, 在林改之前,有相当一部分山场已经归属到某些经济实体、村干部及一些 /能人 0名下,
出于降低改革的经济和社会成本的考虑, 依照福建省5关于推进集体林权制度改革的意见 6规
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定,此次林改要 /坚持分类指导,尊重历史 0的原则, 对林改前转让的山场的林权主体基本不变
更,这实际上把林改之前已经通过各种途径转让的山场排斥在林改之外。
在 L县, 包括 /两公司0占有的 45万亩山场以及林改之前就被通过各种 /非规范 0途径转
让的 15万亩山场在内,在这次林改中其林权主体保持不变。按照该县林改政策的规定,那些









一片他们认为 /属于不合理转让0的山场林木被砍伐之后, 他们就不顾一切占领迹地 (即山林
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